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In 2009, the Eastern Crimean (Theodisian) Expedition 
studied the southern slope of a hill Kordon-Oba (Theodosia 
city council), a territory to the east from the Ponomarivka set-
tlement (Simeiz local council), and a fortification Ruskofil-
Kale of the second half of the 12th c. and the 13th c. on the Mar-
tyan Cape (the territory of Nikitsky Botanical Garden).
В 2009 г. Восточно-Крымская (Феодосий-
ская) экспедиции Крымского филиала Инсти-
тута археологии НАН Украины проводила ис-
следования в трех пунктах в Крыму.
1. На территории Феодосийского горсове-
та охранные исследования проведены на юж-
ном склоне северной вершины холма Кордон-
Оба, где расположено поселение VIII—X вв. 
Планировалось определить его южную гра-
ницу. С этой целью заложено шесть шурфов 
размером 2,0 × 2,0 м. Напластования на скло-
не холма составляют от 0,2 до 0,8 м. Находки 
зафиксированы только в шурфе 6 (слой серо-
го грунта): фрагменты стенок красноглиняных 
амфор и сосудов (VIII—X вв.), фрагмент руч-
ки красноглиняного сосуда. Определена юж-
ная граница поселения и установлено, что 
культурный слой не распространялся на 
южный склон холма.
2. Охранные исследования проведены на 
территории Симеизского поселкового совета в 
южной части пос. Пономаревка. На горном 
склоне с искусственными террасами были 
заложены 11 шурфов размером 2,0 × 2,0 м. Тол-
ща земляных напластований 0,20—0,37 м. Вы-
яв лены отдельные фрагменты красно глиня -
ных сосудов, фрагменты поливных красно-
глиняных мисок (XIV—XV вв.), но культурный 
слой не выражен. Для выяснения границ сред-
невекового поселения необходимо продолжить 
исследования.
3. Совместно с Крымским государственным 
гуманитарным университетом (г. Ялта) 
проведены разведочные шурфовки на терри-
тории средневекового укрепления Рускофиль-
Кале, расположенного на приморском мысу 
Мартьян (территория природного заповедни-
ка «Мыс Мартьян» Никитского ботаническо-
го сада). Основной задачей было определение 
времени существования укрепления. Заложены 
три шурфа 2,0 × 2,0 м с внутренней стороны 
оборонительной стены. Культурный слой да-
тируется второй половиной XII—XIII вв. 
Мощность каменных завалов и культурных 
напластований от 0,5 до 2,7 м. Обнаружены 
единичные фрагменты черепиц керамид, 
фрагменты стенок красноглиняных сосудов и 
красноглиняных амфор (типы Трилия и Тра-
пезунд). Работы на средневековом укреплении 
Рускофиль-Кале планируется продолжить.
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